BAP Landasan Pendidikan 1D 2020/2021 by Esti Ambar Nugraheni, EAN




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01105005 - Landasan Pendidikan
: 1D
















Kontrak mata kuliah, penyampaian RPS dan tujuan 
pembelajaran
 19 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 2 Kamis
22 Okt 2020
 19 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 3 Kamis
5 Nov 2020
Aliran aliran pendidikan  19 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 4 Kamis
12 Nov 2020
 19 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 5 Kamis
19 Nov 2020
 19 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 6 Kamis
26 Nov 2020
 19 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 7 Kamis
10 Des 2020
 19 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 8 Kamis
17 Des 2020
 19 ESTI AMBAR NUGRAHENI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01105005 - Landasan Pendidikan
: 1D
















 19 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 10 Kamis
7 Jan 2021
 19 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 11 Kamis
14 Jan 2021
 19 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 12 Kamis
21 Jan 2021
 19 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 13 Kamis
28 Jan 2021
 19 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 14 Kamis
4 Feb 2021
 19 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ESTI AMBAR NUGRAHENI, M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
ESTI AMBAR NUGRAHENI, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2001105004 ALVINA RAMADAYANTI  85 90  90 80 A 88.00
 2 2001105008 BIHABDILA AIRA PUTRI ZUSGI  85 90  90 80 A 88.00
 3 2001105012 YOZA SRI AKASI  85 90  90 80 A 88.00
 4 2001105016 ALNA SALSABILA  85 90  90 80 A 88.00
 5 2001105020 ANNISA EKA FADHILAH  85 90  90 80 A 88.00
 6 2001105024 SALSABILAH BUDIMAN  85 90  90 80 A 88.00
 7 2001105028 QINTARA SETYANINGRUM  85 90  90 80 A 88.00
 8 2001105032 DEVIN MAYSELLA HADI SUNANDRIS  85 90  90 80 A 88.00
 9 2001105036 FITRI YANI  85 90  90 80 A 88.00
 10 2001105040 AULIA KHOIRUL HANIFAH  85 90  90 80 A 88.00
 11 2001105044 SHIVA NUR AULIA RAHMADINA  85 90  90 80 A 88.00
 12 2001105049 ZAHRA MAULITYA PUTRI  85 90  90 80 A 88.00
 13 2001105053 FAHMI ALAMSYAH  85 90  90 80 A 88.00
 14 2001105057 SAVA SABELLA PUTRI  85 90  90 80 A 88.00
 15 2001105061 ZIDRI ILMA  85 90  90 80 A 88.00
 16 2001105065 NABILA NUR ALIIFA  85 90  90 80 A 88.00
 17 2001105069 TALITHA AZMI SAFITRI  85 90  90 80 A 88.00
 18 2001105073 AZIZZAH ISNAINI KHOIRIAH  85 90  90 80 A 88.00
 19 2001105077 NURUL FADIYAH  85 90  90 80 A 88.00
ESTI AMBAR NUGRAHENI, M.Pd.
Ttd
